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Se de«iara texto oficial y auténtico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea sw 
«rigen, publicadas en la G a c e t a de M a n i l a , por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento 
{ S u p e r i o r Decre to de SO de F e b r e r o de í 8 6 l ) . 
Serán suscritores forzosos á l a G a c e t a todos 
los pueblos del A r c h i p i é l a g o erigidos civi lmente 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los d e m á s los fondos def las respectivas 
provincias . 
( R e a l ó r d e n e s de 26 de Se t i embre de 1 3 6 1 ) . 
•?'fiOBlEElsO G E N E R A L D E F I L I P I N A S . 
Secre tar ía . 
|1 Exrmo. Sr. Mmistro de Ultramar^ en te-
Tama fecba 11 del corrieríte, dice al Excmo. Sr. 
ioberDador General lo que sigue: 
iRest^ blfcido por breve de Su Santidad la fes-
f de San Jogé^ por Resl Decreto de 27 de 
e íni  r^ero se encarg» á los Prelados comience k re-
cas 
bldia 
¡i dicbo f recejito dfsde el día 19 del mes co-
: rífete. Sírvase V . E . comutici-rJo así á los Pre-
f íg dos de ese territorio k les fines op« rtocos.» 
rie¿; 
•icack; 
tLo que de órden ée la expresada Superior Anto-
acáraijad se publica en la «UracetíJ», para general 
iido! Bocimiento. 







G O B I E R N O M I L I T A R . 
fg; JiWím de la Plaza pao^ a el día 18 de Marzo de 1890. 
'Mada y vigilam'ia, Arlil leria y n ú m . 73.—Jefe 
íia, el Sr. Teniente Coronel del núm. 69, D . José 
o.-i:fres.—Iniaginaría, otro del núm. 70 D. Faustino V i -
Abrille.—Hospital y provisiones, n ú m . 69, 2.° Ca-
ten.—Ke.'íDodniiento de zacate y vig'ilancia mon-
a) Caballería.—Paseo de enfermos, Artillería.—Mú-
ijen ia Luneta, núm. 70. 
«érden deS. E. el General Gobernador Mili tar .— 








8ECKETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE L A M. N . Y , 8. L . C I U D A D D E M A N I L A . 
/ d i j 1 Tilllid de lo acordado por el Excmo. A y u n -
'•'íen'?10' Ce saca 11 niieY0 concierto público para su 
*ttí en el mejor postor, la venta del solar per-
^ l e ^ á la Obra Pía de Carriedo, existente en 
J'blo de Mariquina de esta provincia, con la 
ja <k otros 10 {.% del tipo que se sirvió en 
¡ ^ ^ ^ ^ t e celebrado, ó sea bajo el de i 81 pe-
• ^ céntimos, y con entera sujeción al pliego 
T 0D(iu.loues pui3ll(.aci0 en ia «Gaceta oficial» de 
{ ¡ p ^ y i4 de Julio últ imo. 
««íie^ vi10 ^ remate i^ndrá lug-ar ante el l imo. Sr. 
^ ,ur ^ce-Presidente del Excmo. Ayuntamiento, 
H dia 9f[P^bo situado en las Casas Consistoriales 
Übnn corrit-nte á las diez de su mañana . 
Ua) 5 de Marzo de 1890.—Bernardino Marzano. 2 
ISTRACION CENTRAL DE LOTERIAS 
Y E F E C T O S T I M B R A n O S . 
^ sido encia de este Cenlro de fecba de boy, 
fo» podauto.rizí;i^o D Ubaldo Ora, veemo de Albay, 
eiie€r Iíar un carril;i8,H Vis-a-Vis fabrica Cdha-
^earri,^11 0 a Uüa P^'^ja de caballos alazanes; 
Uoni^ jj.06 . a raDí i e.-tilu un.erican ; un relói de oro 
1 P^ r (i llúi:n* 40.741. otro relój de sobre mesa y 
U rif¡ie candelabros de bronce. 
. ^ros 36 colnpoii(liá. de oOO papeletas con noventa 
¿¡Weta i ^ ^ a t i v o s cada una y al precio dedos pesos 
• Ma indose depositados los objetos en poder 
uel Ramos, vecino de la cabecera de Albay. 
Lo que en observancia á lo dispuesto en el Regla-
mento del ramo se publica en la «Gaceta oficial» para 
general conocimiento. 1 
Manila, 8 de Marzo de 1890.—Walfrido Regüeiferos. 
ADMINISTRACION PRINCIPAL 
DEL HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS D E MANILA. 
Pliego de condicione^ qne esta Administración redacta 
por órden de la Junta Inspectora de este Hospital, 
para sacar á concierto publico el arrendHraiento 
por cuatro años de las tierras palayeras, solares y 
pesquerías, que el establecimiento posee en el ba-
rrio de Colong del pueblo de Polo, jurisdicción de 
la provincia de Bulacan. 
1. a El presente arriendo de las tierras de Colong, 
se entenderá por el término de cuatro años, á contar 
desde el día .1.0 de Abri l próximo venidero hasta el 
31 de Marzo de 1894 en que terminará. 
2. a El acto de almoneda para contratar dicho 
arriendo tendrá lugar el Márt^s 25 del corriente mes 
de Marzo á las diez de su m;iñaiia en las oficinas Me 
esta Administración, {tutela -Tunt» delegada do la Inp-
pectora nombrada al efecto . i a que se. presentarán 
las proposiciones de los licitfidores, y la que una vez 
constituida fijará el tiempo que haya de durar la l i -
citación.-admitiéndose duran te -é l las ofertas que se 
hagan de viva voz y á la puja, y adjudicándose el 
arriendo al que resulte mejor postor. 
3. a El t po en-cantid d ascendente para la licitación 
será el de trescientos ochenta y seis pesos anuales ó 
sean mil quinientos cuarenta y cuatro en los cuatro 
años, obligándose el rematante á satisfacer en esta 
Administración precipamente. en los primeros quince 
dias del mes de Enero de cada año, la suma de i m -
porte la respectiva anualidad según el remate. 
4. a El arrendatario para poder entrar en posesión 
de dicho arriendo, deberá afianzarse por toda la can-
tidad en que resulte adjudicado el remate, con per-
sona de reconocido arraigo á satisfacción de la Junta 
de; Almoned ts, ó e n otro caso á presentar en el acto 
un documento de la Caja de Depósitos ó Banco Es-
pañol Pilipiuo endosado á favor de la Junta Inspec-
tora del Hospital, en el que se acredite haber depo-
sitado ]a suma importe de una anualidad. 
5. a El contrato de arriendo y garantía deberá ele-
varse á escritura pública dentro del plazo que se le 
designe al rematante al notificarle la aprobación, siendo 
de su cuenta los gastos que su otorgamiento origine. 
6. a Una vez posesionado el nuevo arrendatario de 
los terrenos que se le adjudican, podrá elegir para 
colonos ó inquilinos á los individuos que mejor con-
venga á SUR intereses, pero obligándose siempre y en 
todo tiempo á conservar en el mejor estado dichos te-
rrenos y á mejorarlos en lo posible, cultivando los 
valdíos que puedm existir y construyendo malecones 
para impidir en ellos la entrada del ;giia salada, 
siendo él el único responsable de los perju cios que 
pudiera irrogarse por incuria ó abandono e n la la-
bor ó conservach n de dichos terrenos. 
7. a Quedará ob:ig>do el nuevo arrendatario á le-
vantar por su cuenta y S' scrito por persona pericial, 
un pl n o detallada de todos los terrenos que com-
prende el arriendo con su correspondiente encala de 
medición y relación clasificada de los mismos, cuyos 
documentos deberá entrpg-Hr en esta Administración, 
dentro de los seis primeros meses de su arrenda-
miento. 
8. a En caso de auspncia, abandono ó fallecimiento 
del arrendatario sin previo acuerdo ó conocimiento de 
esta Administración, se entenderá que los herederos ó 
fiadores del mismo deberán continuar con t i arriendo 
hasta su cumplimiento 6 terminación. 
9-a Si el arrendatario, cumplido el plazo que pre-
fija la c. ndicion 3.a, no pncedi se al abono d" la 
respectiva anualidad se entenderá rescindido el con-
trato V responsable el mism" con sus bienes y fianza 
á satisfacer los perjuicios qne resultaren al Hospital. 
Manila, 14 d^ M i z o de 1890.—Jbl Administrador 
interino, Pedro Pavés. 1 
MONTE D E PIEDAD Y CAJA D E AHOREC¿ D E M A N I L i . 
Dirección. 
Se han extraviado, según manifiestan los interesados, 
los resguardos talonarios de empeños de alhajas en 






















































Patricio Ar tu l io . 
D. RamiroSargatal 
Los que se crean con derecho á dichos documentos 
se presentarán en esta oficina á deducirlo en el tér-
mino de treinta dias, contados jeság^T^T^tíBlícáclon 
del presente anuncio en la Gaceta: en la inteligen-
cia que de no hacerlo en el referido plazo, se expedirán 
nuevos resguardos á favor de dichos interesados, en 
equivalencia de los primitivos talonarios, que quedarán 
desde luego sin n ingún valor n i efecto. 
Manila, 15 de Marzo de 1890.—Dr. Manuel Maizano. 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE ALMONEDAS 
D E L A D I R E C C I O N G E N E R A L D E A J ) M I N T I S T R A C Í O N C I V I L . 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistracn n Civi l , se sacará a nueva subasta 'públ ica el 
arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de reses 
de la provincia de Camarines Norte, bajo el tipo en pro-
gresión ascendente de í .085 pesos 18 céntimos anuales, 
y con entera y estricta sujeción al pliego de condiciones 
publicado en la «Gaceta de Manila», núm. 151, corres-
pondiente el dia 28 de Noviembre de 1888. E l acto tendrá 
lugar ante la Junta de Almonedas de la expresada Direc-
ccion que se reunirá en la casa núm. 1, de la calle del 
Arzobispo, esquina á la plaza de Morlones, (Intramu-
ros de esta Ciudad) y en la subalterna de dicha pro-
vincia, el dia 7 de Abr i l próximo á las diez en punto 
de su mañana. Los qne dei-éen optar á la subasta, po-
drán presentar sus proposiciones extendidas en papel 
del sello 10.°, acompañando precisamente por sepa-
ado • 1 documento de garantía correspondiente. 
Manila, 11 de Marzo de 1890.—Abraham García 
García. . 1 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil , se sacará á nueva subasta pública 
el arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de 
reses del primej grupo de la provincia de Tarlac, 
bajo el tipo en progresión ascendente de 1283 pesos con 
6 (émimos anuales, y con entera y extr eta sujeción al 
pliego de condiciones publicad' en la «Gaceta de esta Ca-
pital», núm. 120, correspondiente al dia 28 de Oc-
tubre de 1888. El acto tendrá lugar ante la Junta 
de Alm nedas de la expresada Dirección que se reunirá 
en la casa núm. 1 de la calle del Arzob spo esquina á 
la plaza de Morlones, (Intramuros de esta Ciudad) y en 
la subalterna do dicha provincia, el di 7 de Abri l 
próximo á las diez en panto de su mañana. Los que 
deseen opta»- á la subasta podrán pres ntar sus propo-
siciones extendidas en papel del sello 10.°, acompañando 
preci-arnente por separado, el documento de garant ía 
corre spo ndir-n te. 
Manila, 12 de Marzo de 1890.—Abraham García 
García. . 1 
406 18 M.rzo de 1890. 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil , se sacará á nueva subasta pública el 
arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de 
reses del seg-undo grupo de esta provincia, bajo el tipo 
en progresión ascendenle de 875 pesos, 37 céntimos 
anuales, y con entera y estricta sujeción al pliego de 
condiciones publicado en la «Gaceta de esta Capital», 
n ú m . 120, correspondiente al día 28 de Octubre 
de 1888. El acto tendrá lugar ante la Junta de Almo-
nedas de la expresada Dirección, que se reunirá en la 
casa n.0 1 de la calle del Arzobispo, esquina á la plaza de 
Morlones, (Intramuros de esta Ciudad), el dia 7 de Abri l 
próximo, á las diez en punto de su mañana. Los que 
deséen optar á la subasta podrán presentar sus propo-
siciones extendidas en papal del sello 10.° acompañando 
precisamente por sep .rado, el documento de garant ía 
correspondiente. .1 
Manila, 12 de Marzo de 1890.—Abraham Gr.a García. 
Por disposición de la Dirección general de Admiuis 
tracion Civil, se sacará á nueva subasta pública el 
arriendo del impuesto de carruages, carros y caballos 
de la provincia de Tayabas, bajo el tipo en progresión as 
cendente de 2.006 pesos anuales, y con entera y estricta 
sujeción al pliego de condiciones publicado en la «Gaceta 
de esta Gapit*!», n.0 71, correspondiente al dia 13 de Marzo 
del a ñ . » último, con las modificaciones introducidas en 
dicho pliego en vir tud del Superior decreto de 18 de 
Julio del mismo «ño, publicado en la «Gaceta» n ú -
mero 199 del dia 22 del propio mes de Jnlio. El acto ten-
drá lug t r ante la Junta de Almonedas d é l a espesada 
Dirección une se reuniráen la casa núm. 1 de la calle del 
Arzobispo esquina á la plaza de Morlones (Intramuros de 
esta Ciudad,) y en la subalterna de dicha provincia, 
el dia 7 de Abril prócsimo á las diez en punto de su 
mañana. Los qne deseen optar á la subasta podrán pre-
sentar sus proposiciones extendidas en papel del sello 
10 '', acompañando precisamente por separado, el do-
cumento de garant ía correspondiente. 
Manila, 12 de Marzo de 1890.—Abraham García García.2 
INSPECCION GENERAL DE MONTES 
Denuncias de terrenos baldíos realengos. 
Provincia de Isla de Negros. Pueblo de Silay. 
Don Domingo Santiago solicita la adquisición de 
un terreno baldío realengo en el sitio de «Buac», que 
linda al Norte, con el rio Napulas, al Este, terre-
nos del Estado, al Sur, con el rio Tibuy y al Oeste, 
también con terrenos del Estado, comprendiendo una 
« u p a n f i o i e íjm 'óxi-.macla dU» c i e n cabaues de semilla de 
palay. 
Lo q m en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del año prSximo pasado, 
se anuncia al público, para los efectos en el mismo 
se expresan. 
Manila, 15 de Marzo de 1890.—El Inspector ge-
neral, Salvador Cerón. 
Provincia de Isla Neeros. 
Provincia de Isla de Negros. Pueblo de Bais. 
Don Rafael Singco solicita la adquisición de un 
terreno baldío realengo en el sitio de Polong-Dacoh, 
que linda al Norte, Este y Sur, con el mar y al 
Oeste con tierras del Estado, comprendiendo una su-
perficie aproximada de 150 cabanes. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del año próximo pasado, se 
anuncia al público á los efectos que en el mismo se 
expresan. 
Manila, 15 de Marzo de 1890.—El Inspector general, 
Salvador Cerón. 
Provincia de Isla de Negros Pueblo de Jimalalud. 
D n Hipólito Facturan solicita la adquisición de un 
terreno baldío realengo en el sitio de «Solongon», 
que linda al Norte, con terreno de Jacinto Infiel, al 
Este, con el de Caiyon, al Sur, con un rio y al 
Oeste, con terreno de José Juanico, comprendiendo 
una superficie aproximada de diez y siete cabanes 
en semilla de maiz. 
Lo que en cumplimiento del art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26_ de Enero del año próximo pasado 
se anuncia al público, para los efectos que en el mismo 
se expresan. 
Manila, 15 de Marzo de 1890.—El Inspector ge-
neral, Salvador Cerón. 
Provincia de Isla de Negroí 
Pueblo de Bais. 
Don Juan Sacorte solicita la adquisición de un te-
rreno baldío realengo en el sitio de «Pansol», que 
linda al Norte, con tierras de Clemente Diago, al Este, 
Sur y Oeste, tierras todas del Estado comprendiendo 
una superficie aproximada de dos cabanes en semilla 
de palay. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del año próximo pasado, se 
anuncia al público, para los efectos que en el mismo se 
expresan. 
Manila, 15de Marzo de 1890.—El Inspector general, 
Salvador Cerón. 
Provincia de Isla de Negros. Pueblo de Ginigaran. 
Don Esteban Vázquez solicita la adquisición de un 
terreno baldío realengo en el sitio de «Langub», que 
linda al Norte, Este y Oeste, con terrenos de Don 
Isidro Vázquez y por el Sur con el rio Ginigaran, com-
prendiendo una superficie aproximada de cien cavanes 
en semilla. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del año próximo pasado, 
se anuncia al público para los efectos que en el mismo 
se expresan. 
Manila, 15 de Marzo de 1890.—El Inspector general, 
Salvador Cerón. 
Provincia de Isla de Negros.. Pueblo de Cádiz Naavo. 
Don Eugenio Villanueva solicita la adquisición de un 
terreno baldío realengo situado en el mismo pueblo, 
que linda al Norte, con tierras de Severo Villanueva, 
al Este, con bosques del esta lo, y al Sur y Oeste, cogo 
nal, comprendiealo una superficie aproximada de 
ochenta cavanes en semilla de palaf. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del año próximo pasado, 
se anuncia al público, á los efectos que en el mismo 
se expresan. 
Manila, 15 de M irzo de 1890.—El laspector general, 
Salvador Cerón. 
Gaceta de Manila, i'¿si. ^ 
reglas que prescribe el reglamento para la 
terrenos baldíos del listado en estas Islas. 
Bangued, 7 de Marzo de 1890 =Enrique G-. y 
Provincia de Isla de Negaros. Pueblo de Guinhulungan. < 
Don Hipólito Pacturan solicita la adquisición de un 
terreno baldío realengo en el sitio de «Candalapo», 
que linda al Norte con el riachuelo Binatangon, al Este, 
con el también riachuelo Masom, al Sur, con los 
sitios Amolong, Dungao y Salungon y al Oeste con los 
sitios de Tigrubiong, Cápalas, Dungao y Magtalisay 
comprendiendo una superficie de quince cabanes en 
semilla de palay o 
Lo que en cumplimiento del art. 4. ' del Regía-
me .to para ventas de 26 de Enero del año próximo pa-
sado, se anuncia al público, para los efectos que en 
el mismo se expresan. 
Manila, 15 de Marzo de 1890.—El Inspector ge-
neral, Salvador Cerón. 
Pueblo de la Carlota. 
Don Juan Llórente solicita la adquisición de un 
terreno baldío realengo en el sitio de «Camesana», 
que linda al Norte, con terrenos que forman la granja 
modelo de Visayas al Este, y Sur, rio de Marayo, 
y al Oeste, terrenos de la propiedad de los Sres. 
Inchausti, comprendiendo una superficie aproximada de 
50 hectáreas. 
Lo que en cumplimiento del art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 25 de Enero del año próximo pasado, 
se anuncia al público para los efectos que en el mismo 
es expresan. 




GOBIERNO P. M . DE ABRA. 
Autorizado por la Dirección general de Adminis-
tración Civi l en superior comunicación da 25 del 
mes próximo pasado para promover nuevo concurso 
para la provisión de la Escuela de niñas de Vi l l a -
viciosa del pueblo de Pilar, vacante por fallecimiento 
de la que la servía, con esta fecha he acordado tenga 
lugar el 29 de M^rzo próximo el exámen de las as-
pirantes que deberán estar provistas de los documen-
tos necesarios que determina el reglamento de Ma stros 
Supernumerarios ó sustitutos en el art. 5 ° apartados 
1.° y 2.°, sobre sertificado de buena conducta y par-
tida^de bautismo. 
La expresada plaza tiene 72 pesos anuales de sueldo, 
además de la retribución mensual de las niñas pu-
dipntes. 
Lo que se publica en la «Gaceta oficial» para general 
conocimiento. 
Bangued, 28 de Febrero de 1890.—Enrique G. Dacal. 
Don Leopoldo Zapanta, vecino del pueblo de San 
Quintín de esta provincia, ha presentado instancia so-
licitando la adquisición del terreno que ocupan los 
sitios denominados Calcallos, Dees, M-siddam, Doldo-
len, Pagdnodaoatan, Bagguisanay, Tabila y Tacam-
maleg al rededor del monte Atibougao^n de la juris-
dicción del citado pueblo y cuyo terreno en una sola 
porción, medirá próximamente unos 7 000 me-ros de 
circumbalacion, bajo las reglas que prescribe el Re-
glamento para la venta de terrenos baldíos del Estado 
en estas islas. 
Bangued, 1.° de Marzo de 1890.—Enrique G. Dacal. 
Don Sabino Díaz y D. Juan Pariñas, ambos vecinos 
del pueblo de San Quintín de esta provincia, han 
presentado instancia solicitando la adquisición del te-
rreno que ocupan los s tios Maduduagan, Bambanilwg, 
Palpaluqui y Pamotic de medir próximamente 8.000 
metros circumbalacion, el cual radica en el término 
del citado pueblo, fundándose dicha solicitud en las 
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ADMINISTRACION CENTRAL DE ADUANAS. 
Mes de Enero de 1890. 
¿e las mercancías importadas y exportadas por las Aduanas de estas 
dorante el expresado mes, con expresión de sus valores. 
I M P O R T A C I O N . 
jlKBCANCIAS. Unidad 
ADÜAM DE MANILA. 
A . 
ibanicos con varillajes de 
Jrfil, nácar, carey y demás 
Jlrias finas. _ . 
I de madera, hueso, cana, 
^ Jto asta y demás materias. 
^ ' Acero en barras, planchas 
Jiezas grandes, como mue-
IJpara carruajes 
Id. en agujas, plumas y 
7 feos objetos. 
¿erezos y adornos com-
aos de ámbar, azabache 
jnlurina ó coral excepto los 
je tengan oro ó plata. 
Id. de otras materias. 
Aguardiente común y ani-
jdo de todas clases. ^ 
Id. compuesto y los licores. 
Algodón para mechas, tor-
adas y otros usos. 
Animales vivos. 
Aparatos para alumbrado 
. ocepto los' comprendidos en 
oirás partidas por razón de 






















Barro labrado, vidriado ó 
in vidriar en objetos de cual-
¡Biiera forma, para uso dcmés- | 
Jico ó de las artes. 
Bejucos. 
Billetes de Lotería. 
C. 
Cacao de todas clases. 
Calzado de piel ó tela en bo-
Ni botitos, botines y borce-
iles. 
H. en zapatos de todas 
fiases. 
H. en chinelas ó zapatillas 
pi como el calzado inferior! 
Jaunmente usado por los 
¡aiiios. 
en zapatos, botas, boti-
8)1)01^ 68 y borce^uies par& 
pos. . 
Cartuchos con carga ó sin 








upoIjre, laiou y zinc en hojas, 





i11-en toda clase de obieto^ 
"J'^calk comuu, estén ' 
^ f i z a d o s ó dorados, lo 
¡jL J10 y los compuestos dt-
^onesde metales comune.-
j Centre el cobre. 
^ C t , esiJarabnques 
^ s A a'imebticias ei 
^tidog8008'losdulctíS vlüS 
^ ^ a l m u e r a 
Kilóg*. 
Pares, 














^ ¿ ^ i u e t a d u r a s para 
alquitranada. 















































































































































Fideos, pasta para sopa y so-
tanjus de todas clases. 
Fieltro alquitranado. 
Frutas. 
Fósforos de todas clases. 
G. 
Ganado lanar. 
Gola elástica labrada. 
Id . en planchas para forro 
de buques. 
H . 
Harina de trig-o. 
Id . de otros cereales. 
Hierro fundido en manufac-1 
turas. 
Id . en manufacturas finas, 
ó sean las pulimentadas, con 
baño de porcelana ó con ador-
nos de otros metales. 
Id . forjado en barras, encha-
pas, alambres, clavos, torni-
llos y tubos. 
Id . en manufacturas ordi-
narias aun cuando ten^ 
baño de plomo ó zinc, ó es-! 
tén pintadas ó barnizadas. . 
I d . en id . finas ó sean pul i ' 
mentadas, las conbaño de por-
celana, las que tengan ador-
nos de otros metales y las de 
acero no expresadas en otras 
partidas. 
Idem en calderas, plan-
chas, clavos, anclas, cadenas, 
barras ang-ulares y redoblo-
nes para buque. 
Id . en piezas para maqui-
naria. 
I d . en lingotes y galápagos. 
Id . y acero manufacturado 
en cuchillos, navajas y tijeras 
para costura. 
Hilaza de cáñamo, linó ó 
yute. 
Hilo torcido de id. id . de dos 
ó más cabos. 
Id . de algodón de todos nú-
meros y cabos y la hilaza para 
tejer. 
I d . de lana ó estambre. 
Hoja de lata. 
Id . labrada. 
Hortalizas. 
Hules y encerados para sue 
los y para enfardar. 
I d . de las demás clases 

























Instrumentos y aparatos 
científicos. 
J . 













i d . 
Unid.s 
Jarcia de alambra. 
Id, de cáñamo. 
Juegos de todas clases. 
L . 
Libros y documentos i m -
presos. 
Loza de pedernal y el barro 
vidriado lino. 
Id . fina ó porcelana. 
M. 
Maderas. 
Mangueras de goma para 
bombas 
Máquinas de todas clases. 
Mantecas. 
Muebles de todas clases, 
exceptólos de hierro. 
O. 
Oro en alhajas ó joyería 
aunque tengan perlas ó pie 
dras. 
I J . plata ó platino labra-
dos en otros objetos, excepto 
en monedas, barras, planchas 
ó pastas. 
P. 
Papel para imprimir, es-
KilógJ 














































































































































































cribir, litografiar ó estampar. Kilóg. 
Id . recortados en todas for-
mas, la cartulina y los libros 
en blanco. id . 
Id . pararestir habitaciones 
estampado sobre fondo natu 
ral , mate, lustroso, y los pinta 
dos y estampados para cajas 
encuademaciones y otros usos i d . 
I d . de todas clases, para em 
paquetar, la lija de papel ( 
tela y el cartón. . i d . 
I d . con notas de música. . i d . 
Paraguas y sombrillos cu 
biertos de tejidos de seda. . Unid.3 
I d . de las demás telas. . id . 
I d . de papel. . id . 
Pasamanería de seda con 
mezclas de otras materias tex-
tiles. 
Id . de lana ó de lana con 
mezcla de otras materias tex-
tiles. 
Id . de las demás clases. 
Perfumería de todas clases. 
Pescados secos, salados, 
ahumados ó escabechados, y 
los mariscos. 
Pieles curtidas. 
Id . las mismas charoladas 
y los tafiletes. 
I d . en objetos manufactu 
rados no comprendidos en 
otras partidas. 
Piedras de granito para 
enlosar. 
Plantas vivas. 
Plata en alhajas ó joyería 
aunque tengan piedras ó per 
las. 
I d . en monedas de cuño es-
pañol. 
Portamonedas, carteras, pe 
tacas, libritos de memoria, 
tarjeteras y estuches. 
Productos farmaceúticos no 
prohibidos por los reglamen-
tos sanitarios y los químicos . 
Plomo en lingotes y galá-
pagos. 
Q. 










i d . 
IKIÓ -^8 
R . 
Relojes de todas clases. 
Reventadores. 
S. 
Sacos de abacá, cáñamo, 
linó ó yute. 
I d . de estera. 
Salvado. 
Semillas. 
Sombreros y gorras de to-
das clases aumados y sin ai) 
m a r . 
T. 
Tabaco manufacturado. 
I d . rama. 
Té de todas clases. 
TejidsOS de algodón. 
Tejidos tupidos, llanos, cru 
zados, labrados al telar, cru 
dos, teñidos ó estampados 
hasta 25 hilos, incluso las ro-
pas hechas. 
Id . de'26 á 35 hilos, incluso 
iasropashechas y la» bordadas 
I d . de 36 i d . id . i d . i d . 
I d . diáfanos, hasta 30 id 
i d . id . id . 
I d . id . de 31 id . i d . id . id 
I d . acolchados y piqués . 
I d . panas, felpas y veludi-
llos. 
Id tules, puntillas y el punto 
de croi het. 
Id . de punto, en piezas 



















i d . 
i d . 

















































































































16.779 Tejidos de abacd, cáñamo, linó 
ó ynte. 
Llanos, hasta 17 hilos. 
Id . de 18 á 36 hilos. 
I d . de 37 hiles, incluso las 
ropas hechas. 
I d . cruzados, labrados 
adamascados. 
3.588 Telas de punto. 
Tejidos de lana y pelo. 
14.303 Llanos, cruzados ó labra-
58 dos tales como alpacas, meri-
uos, muselinas, damascos ^ 
4.074 reps, incluso las ropas hechas 
14.910 Cubiertos de pelo largo ( 
674 corto como bayetas, franelas, 
mantecas y otros semejantes 
Paños, pañetes, lanas dul 
4.260 
ees, casimires y demás de 
ramo de pañería, incluso las 
ropas hechas. 
1.909 Tejidos de punto. 
5.451 Tejidos de seda. 
4.334 Tejidos de seda, filo-seda 
borra y seda cruda, llanos 
crúzalos y labrados, incluso 
8.225 ios terciopelos y las felpas 
2.270 incluso las ropas hechas y 
las bordadas. 
Tules, encajes y puntillas de 
seda y de borra de seda. 
Tejidos de punto. 
Id . de goma elástica con 
mezcla de otras materias y la 
ropa impermeable hecha á 
máquina. 






i d . 
i d . 
i d . 

















E n bandera 
nacional. 
i d . 
i d . 
i d . 











Velas de esperma para fina 
y estearina. 
Vidrios y cristales planos 
estén ó no azogados. 
Id . hueco, común, en toda 
clase de objetos. 
I d . cristalizado y el cristal 
labrado en todaclase de piezas, 
incluso el avalorio, las cuentas 
y rocalla. 
Vinos espumosos. 
Id . loa demás. 
ADÜAM DE ILOILO. 
A . 
Aceites minerales. 
Aderezos y adornos inferio-
res. 
Aguardiente común y ani-
sado de todas claces. 
Id . compuesto y los licores. 
Aparatos para alumbrado, 
excepto los comprendidos en 
otras partidas, por razón d 
su materia. 
Barro labrado, vidriado 
sin vidriar en objetos de cual-
quiera forma, para uso domés-
tico ó de las artes. 
G. 
Calzado en zapatos de to 
das clases. 
I d . chinelas ó zapatillas. 
Cartuchos con carga ó sin 
ella y las cápsulas de todas 
clases. 
Cemento romano. 
Cerveza y sidra. 
Cobre latón en toda clase 
de objetos de quincalla común, 
estén ó no barnizados ó do-
rados, los de zinc y los 
compuestos de aleaciones de 
metales comunes en que entre 
el cobre. 
Id . en planchas para forro 
de buques. 
Conservas alimenticias en 
latas ó frascos, los dulces y 
los embutidos. 








i d . 












i d . 
Kilóg. 




i d . 




























































































aade 100 tonela 
^taparasopáy so. 
& 3 clases. 
lenmanufacturas or-
Arras, chapas, alara 
CANTIDADES. 
Ea bandera En bandera 
ü"nidad| i.acional. extranjera. 
'¿en manufacturas 
.aun cuando tengan 
L o 6 zinc, ó estén 
UarQizadas. • 
eDinaDufacturas finas 
3J pimentadas las con 
•^porcelana las que 
¿nos de otros me-
jjs de acero no ex-
,eQotras partidas, 
-planchas, clavos, tor-
¿sy redoblones para 
Ki) piezas para maqui-
í\ ucero manufacturado 
navajas 
costura. 
cido de algodón 
bieros y cabos y 
i ¡ra tejer, 
izas. 
J. 
L ie cáñamo. 
i] [alambre. 
i 
íá.^ lfsde todas clases, ex-
}s de hierro. 
P. 
i9Ü Ipara imprimir, escri-
1 frafiar ó estampar. 
21) «cortado en todas for-
carlulina y los libros 
KO. 
«ra empaquetar la lija 
28.5 bótela y el cartón. 
guas de seda. 
s demás clases. 
'curtidas charoladas y 
fletes. \ 
•objetos manufactura-
aprendidos en otras 
í. 
t^os farmacéuticos no 
; "08 Por los reglamen 





Lr0s/ gorras de to-
l ' arillad0s y sin 
N i 0 5 , l l a i l o s cru 







i d . 
id. 
i d . 





tCSde 30 hilos 
unto 
o liná 0 Vute 



















i d . 
i d . 
id . 
id . 
i d . 
id . 
i d . 



















































































Tejidos de lana y pelo. 
Llanos, cruzados ó labrados, 
tales como alpacas, merinos, 
muselinas, damascos y reps 
Cubiertos de pslo largo ó 
corto, como bayetas, franela?, 
mantas y otros semejantes . 
Paños, pañetes, lanas dul-
ces, casimires y demás del 
ramo de pañería 
Tejidos de seda. 
Tejidos de seda, filo-seda 
borra y seda cruda, llanos, cru-
zados y labrados, incluso lo? 
terciopelos y las felpas. 
Tules, encajas y puntillas de 
seda v de b ^rra de seda. 
Tejidos de goma elástica 
con mezcla de otras materias 
y la ropa impermeable hecha 
á máquina. 
V . 
Vidrio, hueco común i 
toda clase de objetos. 
Id . cristalizados y el crista 
labrado en toda clase de pie 
zas inclus) el avalorio las 



































en Conservas alimenticias 






i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
Litros. 
i d . 
Kilóg. 
Hierro en manufacturas or 
dinariáa aun cuando tenga 
baño de plomo ó zinc 6 esté 
pintadas ó barnizadas. 
Id. en manufacturas finas ó 
sean pulimentadas las con 
baño de porcelana las qu^ 
tengan adornos de otros meta-
les y las de acero no espresa-
das en otras partidas. 
L . 
id . 
Loza fina ó porcelana. 
M. 
Máquinas de coser. 
Muebles de todas clases ex-
cepto los de hierro. 
Papel recortado en todas 
formas la cartulina y los libros 
en blanco. 
T. 
Tejidos de algodón. 
Tejidos tules, puntillas y el 
punto de crochet. 
V. 
Vidrio hueco coman en toda 
clase de objetos. 
Vinos los demás. 
A D U A M DE ZAMBOANGA-
P. 
Productos farmaceúticos no 
prohibidos por los reglamen-














































































I d . obrado. 
Aceite de coco. 
Aguardiente y licores. 
Kilóg.' 


















































Plata en monedas de cuño 
español. 



























Td. rama Isabela y Cagayan 
Id . Visayas. 
Id . de las demás provincias 











































vanos efectos de China v 
Japón. 















































Manila, 6 de Marzo de 1890 — E l Administrador Central, Ricartlol 2.100 Unid.8 2.100 
Almáciga. 
Añil . 
I d . tintar ron. 
Armas de fuego. 




Billetes de Lotería. 
Brea. 
Cacao de todas clases. 
Café. 
Calzado en chinelas. 
Cobre viejo. 
Concha nácar. 
Cocos de comer. 
Conservas y dulces. 
Carbón. 
Cueros de carabao y vaca 
I d . para cola. 
E. 






Instrumentos científicos. . 
L . 




I d . para construcción. 
Maguey en rama. 
Muebles de todas clases. 
Oro en monedas de cuño 
español. 
Id . en lingotes. 
I d . en polvo. 
P. 
Petacas del país. 
SECEETARIA DE L A JUNTA DE REALES 
ALMONEDAS. 
El día 5 de Abri l próximo venidero, á. las diez de 
la mañana, se subastara ante la Junta de Reales A l -
monedas de esta Capital, gue se constituirá en el Sa-
lón de actoe públicos del edincio llamado antigua Aduana 
Ír la subalterna de la provincia de Isabela de Luzon, a venth de un terreno baldío realengo denunciado por 
D. Salvador B«yad, enclavado en el sitio denominado 
Ballací ng, jurisdicción del pueblo de llagan de dicha 
provincia, bajo el tipo en progresión ascendente de 122 
pesos, 96 céntimos, y con estricta sujeción al pliego de 
condici'-Ties que se inserta k continuación. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá 
por la que marque el reloj que existe en el Salón 
de actos públicos. 
Manila, 5 de Febrero de 1890.—Abraham García García. 
Pliego de condiciones para la venta en pública su-
basta de un terreno baldío situado en la jurisdicción 
de Hagan, provincia de Isabela de Luzon, denun-
ciado por D. Saivadar Bayad. 
1. ' La Hacienda enagena en pública subasta un te-
rreno baldío realengo en el sitio denominado Ball cong, 
jurisdiccon del pueblo de llagan, de cabida de 17 hec-
táreas, 56 áreas y 50 centi^reas, cuyos límites son: al 
Norte, t* rrenos denunciados por Francisco Revilla y 
Andrés Bagunú; al Este, con estero Aluan; al Sur, con 
él Pinacaiifuan, y al Oeste, con terrenos denuiciados 
por Apolouio G a ñ í a 
2. * La enagenaciou se llevará á cabo bajo el tipo en 
progresión ascendente de 122 pesos. 96 céntimos. 
3. * La subasta tendrá lugar ante la Junta de Reales 
Almonedas de esta Capita y la subalterna de la proviucia 
de Isabela de Luzon, en el mismo dia y hora que se 
anunciarán en la «Gaceta de Manila». 
4 / Constituida la Junta en el sitio y hora que señalen 
los correspondientes anuncios dará principio el acto de 
la subasta y no se admitirá esplicacion ú observación al-
guna de que lo interrumpa, dándose el plazo de diez mi -
nutos á los licitadores para la presentación de su pliego. 
5. * Las proposiciones serán por escrito, con entera su-
jeción al modelo inserto á continuación y se redactarán en 
papel del sello 10.-, expresándose en número y letra !a 
cantidad que se ofrece para adquirir el terreno. 
6. a Será requisito indispensable para tornar parte en 
la licitación haber consignado en la Caja general de Depó-
sitos ó en la Administración de Hacienda de la provin-
cia espresada, la cantidad de g 9^4 que importa el 
5 p § del valor del terreno que se subasta. Al mismo tiempo 
que la proposición, pero fuera del sobre que la con-
tenga entregará cada licitador esta carta de pago que 
servirá de garant ía para la licitación y de fianza para 
responder del cumplimiento del contrato, en cuyo con-
cepto no se devolverá esta al adjudicatario provisio-
nal hasta que se halle solvente de su compromiso. 
Tampoco le será devuelta la carta de pago al denuncia-
Hor del terreno en niugun caso, puesto que deberá que-
dar unida al expediente, ínterin no trascurra el ter-
mino par' ejercitar el derecho de tanteo, ó renuncie 
al mismo 
7. " Conforme vayan los licitadores presentando los 
pliegos al Sr. Presidente de la Junta, exhibirán la cédula 
personal si son españoles ó extranjeros y la patente de 
capitación si pertenecen á la raza china, cuyos pliegos 
numerará correlativamente el Secretario de la citada 
Junta. 
8. a Una vez presentados los pliegos no podrán re-
tirarse bajo protesto alguno, quedando por consiguiente 
sujetos al resultado del escrutinio. 
9. a Transcurridos los diez minutos señalados para 
la recepción de los pliegos, se procederá á la aper-
tura de los mismos por el órden de su numeración, 
leyéndolos el Sr. Presidente en alta voz, tomará nota 
de todos ellos el actuario y se adjudicará provisional-
mente el terreno al mejor postor, salvo el derecho de 
tanteo establecido en la cláusula 12.a 
10. Si resultaren dos ó mas proposiciones iguales 
se procederá en el acto y por espacio de diez minutos 
á nueva licitación oral entre los autores 
y trascurrido dicho término, se considerari 
postor al licitador que haya mejorado raasl 
En el caso de que los licitadores de que tnitíj 
anterior, se negaran a mejorar sus proposiciQ1! 
judicara el servicio al autor del pliego que se 
señalado con el número ordinal mas baf 
tase la misma igualdad entre las proposi 
sentadas en^ esta Capital y la P ^ ' ^ V K M 
la nueva licitación oral tendrá pfecto .anteiL|Xl 
Reales Almonedas de esta Capital e1 dia y. 
señale y anuncie con la debida anticipacio11", 
dor ó licitadores de la provincia, cuya8 Pr n 
hubiesen resultado empatadas, pod án concia 
acto personalmente ó por medio de apoderadOi 
dose que si asi no lo verifican renuncia0i?,. 
11. El actuario levantará la corre5pondie , 
la subasta, que firmarán los Vocales de laJ.. 
estado, unida al espediente de su razón, 86 
Intendencia general de Hacienda pará <¡a ^ 
acto de la subasta cuando deba serl" PQrfi •Jl 
de nulidad, y designe cual ha sido en deín 
postor. 
12 Designado este por la T n í ^ ^ ' ^ ' l s K 
devolverá el expediente al Centro de | ^ 1 ] ^ 
que sea notificado el denunciador, . . j j ^ ^ B 
por si le conviniere hacer uso del dere n(ir-J 
ó sea el que se le adjudique el 
dad ofrecida. 
13 La notificación al denunci 
;!1 
56 bítÍ 
ministracion de Rentas ó por la su o díel ^ j 
cía referida, según el punto qo - ^ ^ 
terminando, á cuyo fin será <>h i^- c}0?Sa$ 
nuuciador el espresar en la pr^posiCJ 
á la Junta de Almonedas, la re-ideoci^ ^ 
de persona de su confianza que residí 
ó en la provincia expresada. ipre^0' 
14. El plazo para hacer uso del " ^¿o 
establecido en la cláusula 12 será el ^ 
pues de la notificación, siendo cond1010 
I 
I 
de Manila.—Núm. 77 
-pntado pliego el denunciador en alguna 
tas celebradas en esta Capital ó en la 
I H 
| P-Jicitud haciendo uso de este beneficio 
» Ijaunciador, deberá presentarse dentro 
* fias á q118 se refiere la cláusula anterior, 
' I dará un recibo por la Central ó Su-
?|a qrovincia aludida, seg-un se presente en 
^fírido^P1'170 ,e^alse e,evará el expediente 
P^ " y el escrito del denunciador ejercitando 
tanteo, si lo hubiere, á la Intendencia 
0 niie adjudique en definitiva el terreno. 
ftuJicatario del terreno que se subasta abo-
i^te coa mas los derechos de media annata 
Irmaciou, dentro del término de treinta dias 
fie el siguiente al en que se le notifique e.' 
I^lntendencia adjudicando definitivamente a 
escurrido el plazo de treinta dias, no pre-
adjudicatario la carta de pag-o que acredite 
B4Q,ie SE RE^ ERE IA condición anterior, se de-
Ltola adjudicación, anunciándose nueva su-
fperjuicio, perdiendo el depósito como multa 
Jemas responsable al pag-o de la diferencia 
¿teeiitreei primero y sucesivos remates, sise 
ydo que rebajar el tipo de la licitación, 
teotada por el adjudicatario la carta de pago, 
¿g, terreno y derechos legales, se le otorgará 
«¡diente escritura de venta por el Admiuis-
tral de Rentas y Propiedades ó por. el A.dmi-
¿e H. P- de la provincia referida, según el 
í tenga por conveniente. 
ADVERTENCIAS GENERALES. 
[ Todos los incidentes á que dén lug'ar los 
fe formados para la subasta de los terrenos 
nugos, se resolverán gubernativamente, ín-
ímpradores no estén en plena y pacífica pose-
rtanlo, las reclamaciones que se entablen, se 
isiempre por la vía gubernativa, 
k Las diligencias necesarias para obtener la 
lelos terrenos subastados serán igualmente de 
eacia administrativa, como también el euten-
eiainen de la resolución de las dudas sobre 
eondicion de la posesión dada. 
Sise entablase reclamación sobre exceso ó 
del terreno subastado y del expediente 
dicha falta ó exceso iguala a la quinta parte 
la en el anuncio, sera nula la venta, que-
m contrario firme y subsistente y sin de-
idemnizacion ni la Hacienda ni el comprador. 
Será de cuenta del rematante el pago de to-
«ches del expediente hasta la toma de posesión. 
24 de Febrero de 1890.—El Administrador 
y Propiedades—Luis Sagúes. 
irdo' 
SfODBLO DE PROPOSIOTON. 
Jálente de la Junta de Reales Almonedas. 
N., vecino de . . . . que habita calle de . . . 
uirir un terreno baldío realengo enclavado 
. de la jurisdicción . . . . . de la 
en la cantidad de con en-
u al pliego de condiciones que se pone de 
i^ a por separado el documento que acredita 
pto en la Caja de . . . el 5 p § de que habla 
x -6.' del referido pliego. 
niíiílj D de Abril próximo venidero á las diez de su 
ícioí 16 Bu^astará ailte 1» Junta de Reales Almo-
'1 a wta Capital, que se constituirá en el Salón de 
| jo. }m ^  edificio llamado antigua Aduana y 
osici»1 ^ Isabela de Luzon, la venta de un 
leía & *™ realengo denunciado por D. Juan Fe-
e l«l jwlo en el sitio denominado Ballacong, juris-
y W « pueblo de llagan de dicha provincia, bajo 
31011.' progresión ascendente de 112 pesos, 19 cén-
^rt íoctavos y con estricta sujeción al pliego 
| Í o > !ones(Iue se inserta á continuación. 
Ludí LPara la subasta de que se trata se regirá 
K m f!í!.ar(lU8 el reloi que existe en el Salón 
JUBÍ « o s 




e Adiciones para la venta en pública su-
lla»11 teireno baldío, situado en la jurisdic-
, ?at^  provincia de Isabela de Luzon, de-
0P01,D.Juan Feüpe. 
K^ioCleil<Ía enaÉ?ena en pública subasta un 
; : |¡-.'is8iPfl.realengo en el sitio denominado Bailá-
i s IÜ 
iíeas í^11.^1 pueblo de llagan, de cabida de 
Wto ¿reas y 87 centiáreas, cuyos límites 
'eiadn' terreuos baldíos realengos; al Este, 
tisco ^ ^ b r o Ricardo; al Sur, los solicitados 
aQdo Sola ? al- los pedidos por Aga-
[U 8uv ^ ^ e , de 112 pesos, 19 cénts. 3 octavos. 
oasta tendrá lugar ante la Junta de ^eda icia (jr8Tdo «ata Capital y la subalterna de 
nlean? ísabela de Luzon, en el mismo dia y 
. ^ i i u n 1 a r á a e n l a QaMte de Manila. 
^ C0ll a ia Junta en el sitio y hora que 
ia esPondiente3 anuncios dará principio 
Abasta y no se admitirá esplicacion ú 
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observación alguna que lo interrumpa, dándose el 
plazo de diez minutos á los licitadosres para la pre-
sentación de su pliego. 
5.s Las proposiciones serán por escrito, con en« 
tera suiecion al modelo inserto á continuación y se 
redactarán en papel del bello 10.°, expi-esándose eo nú-
mero y letra, la cantidad que se ofrece para adqui-
rir el terreno. 
6 / Será requisito indispensable para tomar parte 
en la licitación, haber consignado en la Caja gene-
ral de Depósitos ó en la Administrador de Hacienda 
de la provincia espresada, la cantidad de S 5*60 que 
importa el 5 del valor del terreno que se su-
basta. A l mismo tiempo que la proposición, pero 
fuera del sobre que la contenga, entregará cada 
licitador esta carta de pago que servirá de garant ía 
para la licitación y de fianza para responder del cum-
pimiento del contrato, en cuyo concepto no se de-
volverá esta al adjudicatario provisional hasta que 
se halle solvente de su compromiso. Tampoco le 
será devuelta la carta de pago al denunciador del 
terreno, en n ingún caso, puesto que deberá quedar 
unida al expediente, Ínterin no trascurra el término para 
ejercitar el derecho de tanteo ó renuncie el mismo. 
7. ' Conforme vayan los licitadores presentando los 
pliegos al Sr. Presidente de la Junta exhibirán la 
cédula personal si son españoles ó extranjeros y la 
patente de capitación si pertenecen á la raza china, cu-
yos pliegos numerará correlativamente el Secretario de 
la citada Junta. 
8. * Una vez presentados los pliegos no podrán 
retirarse bajo pretesto alguno, quedando por consi-
guiente sujetos al resultado del escrutinio. 
9. * Trascurridos los diez minutos señalados para 
la reecepcion de los pliegos, se procederá á la aper-
tura de los mismos por el orden de su numeración, 
leyéndolos el Sr Presidente en alta voz, tomorá nota 
de todos ellos el actuario y se adjudicará provisio-
nalmente el terreno al mejor postor, salvo el derecho 
de tanteo establecido en la clausula 12.a 
10. Si resultaren dos ó más proposiciones igua-
les, se procederá en el acto y por espacio de diez 
minutos, á nueva licitación oral entre los autores de 
las mismas, y trascurrido dicho término, se conside-
rará el mejor postor al licitador que haya mejorado 
más la oferta. En el caso de que los licitadores de 
que trata el párrafo anterior, se negarán á mejorar 
sus proposiciones, adjudicará el servicio al autor 
del pliego que se encuentre señalado con el número 
ordinal más bajo. Si resultase la misma igualdad 
entre las > prooosiciones presentadas en esta Capital 
esta Capital, el dia y hora que se señale y anuncie 
con la debida anticipación. E l licitador ó licitadores 
de la provincia, cuyas proposiciones hubiesen resultado 
empatadas, podrán concurrir á este acto personal-
mente ó por medio de apoderado, entendiéndose que 
si así no lo verifican, renuncian su derecho. 
11. E l actuario levantará la correspondiente acta 
de la subasta, que firmarán los Vocales de la Junta. 
En tal estado, unida al expediente de su razón, se 
elevará á la Intendencia general de Hacienda para que 
apruebe el acto de la subasta cuando deba serlo por 
no tener vicios de nulidad, y designe cual ha sido 
en definitiva el mejor postor. 
12. Designado este para la Intendencia general se 
devolverá el expediente al Centro de Rentas á fin de 
que sea notificado el denunciador de la mejor oferta 
por si le conviniere hacer uso del derecho de tanteo, 
ó sea el que se le adjudique el terreno por la can-
tidad ofrecida. 
13. La notificación al denunciador se hará por la 
Administración de Rentas ó por la Subalterna de la pro-
vincia mencionada, según el punto que haya .1 mismo 
determinado, á cuyo fin será obligación precisa del de-
nnneiador el espresar en la proposición que presente 
á la Junta de Almonedas, la residencia del mismo ó de 
persona de su confianza qu? resida en esta Capital ó 
en la provincia expresada. 
14. El plazo para hacer uso del derecho de tanteo 
establecido en la cláusula 12 será el de o ho dias 
después de la notificación, siendo condición indispen-
sable el haber presentado pliego el denunciador en 
alguna de las subastas celebradas en esta Capital 6 
en la Subalterna. 
15. La solicitud haciendo uso de este beneficio 
otorgado al denunciador, deberá presentarse dentro 
de los ocho dias á que se refiere la cláusula anterior, 
y de ella se dará un recibo por la Central ó Su-
balterna de la referida expresada, según se pre-
sente en uno ü otro punto. 
16. Trascurrido el plazo legal se elevará el espe-
diente de la subasta y el escrito del denunciador ejer-
citando el derecho de tanteo, si lo hubiere, a^  la I n -
tendencia general, para que adjudique en definitiva el 
terreno. 
17. El adjudicatario del terreno que se subasta abo-
nará su importe con mas los derechos de media 
annata y Real confirmación, dentro del término de 
treinta dias contados desde el siguiente al en que 
se le notifique el decreto de la Intendencia adjudi-
cando definitivamente á su favor. 
18. Si trascurrido el plazo de treinta dias, nff 
presentara el adjudicatario la carta de pago que acre-
dite el ingreso á que se refiere la condición anterior, 
se dejará sin efecto la adjudicación, anunciándose 
nueva subasta á su perjuicio, perdiendo el depósito 
como multa y siendo además responsable al pago 
de la diferencia que hubiere entre el primero y su-
cesivos remates, si se hubiese tenido que rebajar el 
tipo de la licitación. 
19. Presentada por el adjudicatario la carta de 
pago del valor del terreno y derechos legales, se le 
otorg-ará la correspondiente escritura de venta por e l 
Administrador Central de Rentas y Propiedades ó por el 
Administrador de la provincia espresada, según el «¿dju-
dicatario tenga por conveniente. 
ADVERTENCIAS GENERALES. 
Primera. Todos los incidentes á que dén lugar Im 
espedientes formados para la subasta de los terrenos 
baldíos realengos, se resolverán gubernativamente m -
terin^ los compradores no estén en plena y pacífica 
posesión, y por tanto, las reclamaciones que se en-
tablen, se resolverán «iempre por la vía gubernativa. 
Segunda. Las diligencias necesarias para obtener l a 
posesión de los terrenos subastados serán igualmente 
de la competencia administrativa, como también el 
entender en el exámen de la resolución de las duda* 
sobre límites y condición de la posesión dada. 
Tercera. Si se entablase reclamación sobre exceso 6 
falta de cabida del terreno subastado y del expe-
diente resultase que dicha falta ó exceso iguala á l a 
quinta parte de la expresada en el anuncio, será ño la 
la venta, quedando en caso contrario firme y subsis-
tente y sin derecho á indemnización n i la Hacienda 
ni el comprador. 
Cuarta. Serán de cuenta del rematante el pago'de 
todos los derechos del expediente hasta la toma de po-
sesión. 
Manila, 24 de Febrero de 1890.-El Administrador Cen-
tral de Rentas y Propiedades.—Luis Saglies.—Es copia. 
Sagúes . 
MODELO DE PROPESICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
Don N . N . , vecino de . . . . que habita calle de . . . . 
ofrece adquirir un terreno baldío realengo enclavado 
en el sitio de de la jurisdicción de 
ia provincia de en la cantidad de . . . . con 
entera sujeción al pliego de condiciones que se pone de 
manifiesto. 
haber impuesto en i ^ . ^ - e l documento que acredita 
la condición o.- «ra i c ^ i a d e ^ _ el 5 p o ^ qiie habla 
El dia 5 de Abril próximo venidero, á las diez ae ¡¿S 
mañana, se subastará ante la Junta de Reales Almonedas 
de esta Capital, que se constituirá en el Salón de actos 
públicos del edificio llamado antigua Aduana y la Subal-
terna de la provincia de Isabela de Luzon, la venta de un 
terreno baldío realengo denunciado por D. Francisco de 
Casasola, enclavado en el sitio denominado Ballacong, j u -
risdicción del pueblo de llagan de dicha provincia, bajo 
el tipo en progresión ascendente de 194 pesca, 10 c é n -
timos y con estricta sujeción al pliego de condiciones que 
se inserta á continuación. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá por 
la que marque el relój que existe en el Salón d e acto pú -
blicos. , -
Manila, 5 de Marzo de 1890.—Abraham García García, 
Pliego de condiciones para la venta en pública subasta de 
un terreno baldío situado en la jurisdicción de l l a -
gan, provincia de Isabela de Luzon, denunciado por 
D. Francisco Casasola. 
1 / La Hacienda enagena en pública subasta un te-
rreno baldío realengo en el sitio denominado Ballacong, 
jurisdicción del pueblo de llagan, de cabida de 32 hectá-
reas y 35 áreas cuyos límites son: al Norte, terrenos so-
licitados por Juan Felipa; al Este, los denunciados por 
Vicente Cabrera, al Sur, los que solicicitan Francisco 
Revilla, y al Oeste los denunciados por Domingo An— 
g u i ñ a n . 
2. ' La enagenacion se llevará á cabo bajo el tipo en 
progresión ascendente de 194 pesos y 10 céntimos. 
3. a La subasta tendrá lugar ante la Junta de Reales 
Almonedas de esta Capital y U subalterna de la provincia 
de Isabela de Luzon, en el mismo dia y hora que se anun-
ciarán en la «Gaceta de Manila.» 
4. * Constituida la Junta en el sitio y hora que se-
ñalen los correspondientes anuncios dará principio el acto 
de la subasta y no se admitirá explicación ú observación 
alguna de que lo interrumpa, dándose el plazo de diez 
minutos á los licitadores para la presentación de su pliego. 
5/ Las proposiciones serán por escrito, con enter* 
sujeción al modelo inserto á continuación y se redac-
tarán en papel del sello 10.° expresándose en número y 
letra la cantidad que se ofrece para adquirir el terreno. 
6.' Será requisito indispensable para tomar parte en la 
licitación haber consignado en la Caja general de Depósitos 
ó en la Administración de Hacienda de la provincia ex-
presada, la cantidad de S 9'70 que importa el 5 p § 
del valor del terreno que se subasta. Al mismo tiempo 
que la proposición pero fuera del sobre que la coa-
tenga, entregará cada licitador esta carta de pago qn^ 
4 1 2 
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servirá de garant ía para la licitación y de fianza para 
responder del cumplimiento del contrato, en cuyo con-
cepto no se devolverá esta al adjudicatario provisio-
üa> hasta que se halle solvente de su compromiso. Tam-
poco le será devuelta la carta de pago al d e u u D c i a -
dor iel t e r r e n o en n ingún caso, puesto que deberá que-
dar anida al espediente Ínterin no trascurra el té r -
Biint para ejercitar el derecho de tanteo, ó renuiscie 
al mismo. . . .. _ , , 
7. a Conforme vayan los licitadores presentando los 
pliegos al Sr. Presidente de la Junta, exhibirán la 
cédula personal si son españoles ó extranjeros y la pa-
tente de capitación si pertenecen á la raza china, cu 
jos pliegos numerará correlativamente el Secretario de 
la citada Junta. , v" , . •;. 
8. ' Una vez presentados los pliegos no podran re-
tirarse bajo pretesto alguno, quedando por consiguiente 
sujetos al resultado del escrutinio. 
9. a Transcurrido los diez minutos señalados para la 
recepción de los pliegos, se procederá k la apertura 
de ios mismos por e l órden de su numeración, leyén-
«lolos el Sr. Presidente en alta voz, tomará nota de 
codos ellos el actuario y se adjudicará provisional-
mente e l terreno a l mejor postor, salvo el derecho de 
tanteo establecido en la cláusula 12.* 
10. Si reaaitaren dos ó más proposiciones iguales, 
«é proce lerá en el acto y por espacio de diez minutos 
é nueva licitación oral entre los autores de las mismas 
Y transcurrido dicho término, se considerará el mejor 
postor al licitador que haya mejorado más la oferta 
el caso de que los licitado res de que trata el pá-
rrafo anterior, se negaran a mejorar sus proposiciones 
m adjudicará el servicio al autor del pliego que se 
encuentre señalado con el número ordinal mas baio. 
Si result ise la misma igualdad entre las proposiciones 
presentadas en esta Capital y la provincia espre-
sada l a nueva licitación oral tendrá efecto ante 
la Junta de Reales Almonedas de esta Capital, el día 
y hora que se señale y anuncie con la debida anti-
¿ipación. SI licitador ó licitadores de la provincia, cu-
vas proposiciones hubiesen resultado empatadas nodrán 
¿on nrrir á este acto personalmente ó por medio de 
A p o d e r a d o , entendiéndose que si así no lo verifican 
renuncian su derecho. 
11. Kl actuario levantará la correspondiente actade 
la subasta, que firmarán los Vocales de la Junta. En 
tal estíulo, unida al expedientt de su razón, se ele-
vará ^ la Intendencia general de Hacienda para que 
apruebe el acto de la subasta ciundo deba serlo por 
no t e n e r vicios de nulidad, y designe cual ha sio epu 
definitiva el mejor postor. _ 
12 Depignado e s t e por la Intendencia general se 
devolverá e l expediente al Centro de Rentas á fin 
que sea notificado el denunciador, de la mejor oferta 
por si le conviniere hacer uso del derecho de tanteo 
ó sea e l qne se le adjudique el terreno por la canti-
dad ofrecida. 
1¿. L« n o t m c a c i o i i . - ^ yí¡nt0 q u e ü a - y a el mismo 
dfeiei h ) i i i í . « . o , á c u j o fin será obligación precisa del de-
nunnaooi el espiesar en la proposición que presente 
á ia J u m a de / ¡monedas, la residencia del mismo ó 
de pei>bna d e su coníianza que resida en esta Capital 
ó • n la jjiovincia aludida. 
14. L l piazo p a r a hacer uso del derecho de tanteo 
establecido en l a cláusula 12 será el de ocho dias des-
puee la notificación, siendo condición indispensable 
el L jb t r presentado pliego el denunciador en alguna 
de las subastas celebradas en esta Capital ó en la 
Suba i terna. 
15. La soJicitud haciendo uso de este beneficio otors 
gado al .lenunciador, deberá presentarse dentro de lo-
ocho d í a s á que s e refiere la cláusula anterior, y de e l h se 
daiá u n lecibo por la Céntralo Subalterna de la provin-
cia referida, según se presente en uno ú otro punto. 
16. iViiascurrido el n i a z o legal se elevará el expediente 
de la s u b a s t a y el escrito del denunciador ejercitando el 
derech" de tanteo, si lo hubiere, 8 la Intendencia general 
paiH q u e adjudique en definitiva el terreno. 
17. K! adjudicatario del terreno que se subasta abo-
nara s u importe con mas los derechos de media annata 
y Heal C L i i f i r m a c i o u , dentro del término de 30 dias con-
tados desde el siguiente al en que se le notifique el 
decreto de la Intendencia adjudicando definitivamente 
á S u tavor. 
18. ¡Si trascurrido el plazo de 30 días, no presentara 
el adjudicatario la carta de pago que acredite e l ingreso 
i á q u e S H refiere la condición anterior, se dejará sin 
efec t u l a adjudicación, anunciándose nueva subasta á su 
peí juicio, perdiendo el depósito como multa y siendo 
adt-Lu»s re.-ponsable al pago de la diferencia que hubiere 
entre e l primero y sucesivos remates, si se hubiese te-
nido q u e rebajar el tipo de la licitación. 
19. Piesentada por el adjudicatario la carta de pago 
del valor del terreno y derechos legales, se le otor-
gHiá ia conespoiidient escritura de venta por el Ad-
m m s i i aiioi ( enti ai de Rentas y Propiedades ó por el 
A< ministrador de H. P. de la repetida provincia según 
¡el adjudiCaiario tenga por conveniente. 
ADVERTENCIAS GENERALES 
Primera. Todos los incidentes á que dén lugar los 
espedientes formados p a r a la subasta dt- los terrenos 
b a l d í o s realengos, se resolverán gubernativameiite, ín-
terin los compradores no estén en plena y pacífica 
p «-esiou, y p o r tanto, las reclamaciones que se e n -
tablen, se resolverán siempre por la via gubernativa 
Segunda; Las diligencias necesarias p a r a obtener la 
pose.siun de los terrenos subastados, serán igualmente 
de la competencia administrativa; como también el 
entender en el exámen de la resolución de las dudas 
sobre limites y condición de la posesión dada. 
Tercera. Si se entablase reclamación sobre exceso ó 
falta de cabida del terreno subastado y del expediente 
resultase que dicha falta ó exceso iguala á la quinta 
parte de la expresada en el anuncio, será nula la venta, 
Quedando en caso contrario firme y subsistente y sin erecho á indemnización, n i la Hacienda n i el com-
prador. 
Cuarta. Será de cuenta del rematante el pago de todos 
los derechos del expediente hasta la toma de posesión. 
Manila, 24 de Febrero de 1890.—El Administrador 
Central de Rentas y Propiedades, Luis Sagües. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
Don N, N . , vecino de que habita calle de 
ofrece adquirir un terreno baldío realengo enclavado en 
sitio de de la jurisdicción de la provincia de 
en la cantidad de con entera sujeción al pliego de 
condiciones que se pone de manifiesto. 
Acompaño por separado el documento que. acredita 
haber impuesto en la Caja de el 5 p § de que habla 
a condición 6/ del referido pliego. 3 
E l da 16 de A b r i l próxln-.o venidero á las diez de s u m a ñ a n a , se 
s u b a s t a r á ¡ a t e l a J u n t a de R e d e s A l m o n "das de est i Cap i ta l , que 
se co i s t í tu ir í i en el S a l ó n de actos p ú b l i c o s del edificio Uama'lo 
a n u g u a Aduana y l a subalti-rna del distrito de T a lac, la venta 
do u n terreno b a l d í o ivalnng-n denuncindo por D . Pedro de los 
R e y e s , ienclavado en el s i t o Jenommado B i g a , j jurisdi c ien de 
l a cabecera de dicho distrito, ba j" el tipo en p r o g r e s i ó n ascen-
dente de 15? pesos y 93 c é n t i m o s y con estricta s u j e c i ó n a l pliego 
de con'liciones que s* inser ta a c i -nt iauac ion . 
L a ñ o r a oara la subasta de qu* se trata , se r e g i r á por l a 
que marque e l relo que existe en el S a l ó n de actos p ú b l i c o s . 
M a n i l a , 13 de Marzo de 1 8 £ U . - A b r a h a m G a r c í a G a r c í a . 
P l iego de condiciones para l a v e n t i « n p ú b l i c a subasta de 
u n terreno ba ld ío , situado en l a j u r i s d i c c i ó n de T a r l a e , pro-
v i n c i a del mismo nombre, denunciado por D . Pedro de los 
Reyes . 
1/ L a H a c i e n d a enagena en p ú b l i c a subasta u n terreno ba l -
d ío realengo, en ei ^itio denominada B i g a ¡Vju isdiccion del pueblo 
de T a r i c, de cabida de 36 h e c t á r e a s , 83 á r e a s y 67 cent iáre .as , 
cuyos l í m i t e s son: al Nortfi terrenos b a l d í o s realengos, a l E s t e ; 
con los denunciados por L e ó n Carbonel l . a l Mur, con los de 
Silvestre Miranda y a l Oes-te con los de Mariano de los Santos. 
2.* L a enagenaci n se l l e v a r á á c b o bajo e l tipo en pro-
g r e s i ó n ascendente, de 153 pesos, y 93 c é n t i m o s 
3 • Lm subasta ten ira tugar ante la J u n t a de Reales A l m o n e -
das de esta Capital y ia subal terna de l a provincia de T a r l a c , 
en el mismo d i a v uora que se a n u n c i a r á n e r la Gaceta de M a n i l a . 
íu1 Cojjst i tuida la J u n t a en el sitio y hora que s e ñ a l e n los 
correspondientes a n u n e ñ e dará principio en e l acto de l a s u -
basia y no se a d m i t i r á e s p l í c a c i o n ú o b s e r v a c i ó n a l g u n a 
que lo interrumpa, d á n d o s e el plazo de diez minutos á los l i c i -
tadores para l a pr. senti.cion de su pliego. 
o.1 i,a8 proposiciones s e r á n por escrito, con entera s u j e c i ó n 
al modeio inserto á c o n t i n u a c i ó n y se r e d a c t a r á n en papel del 
sello 10.° e s p r e s á n d o s e en n ú m e r o y letra l a cant idad que se 
ofrece para adquirir el terreno. 
6.* S e r á requisito indispensable para tomar parte en l a l i c i ta -
alori haber consignado en la C a j a general de D e p ó s i t o s ó en la 
A e m i n i í - t r a c i o n e Hacienda de la provincia de T a r l a c , la cant i -
dad oe pls. 7 69 que impoita ei 5 por ciento del valor en 
que. h a sido tasado el terreno que se subasta. A l mismo tiempo 
que la p r o p o s i c i ó n , pero fuero del sobre que la contenga, e n t r é -
i s , A « « « a UíMi-jfW .«s ta rana dp. nso-n /iue Sprví lá de earaTl í ia 
del conira io , en cuyo concepto no sé d e v o l v e r á é s t a "al adju-
dicatario provisional hasta que se hal le solvente de su compro-
T." ConforiEe vayan los licitadores presentando los pliegos 
al 8 r . P r e s í d e m e de la J u n t a , e x h i b i r á n l a c é d u l a personal 
si son e s p a ñ o l e s 6 extranjeros y l a patente de cap i tac irr si 
pertenecen á ia . raza c h i n a , cuyos pliegos n u m e m a torrelat i 
vamente el Secretario de la c i tada J u n t a . 
U n a vez presentados los pliegos no p o d r á n retirarse bajo 
pretesto alguno, qut dando por consiguiente sujetos al resultado 
del esc iut in io . 
9. * T i a n s c u r r i d o s los diez minutos s e ñ a l a d o s para la recenclon 
de les pliegos, se p r o c e d e r á a la apertura de lo» mismos por e l 
órden de su n ú i m r a c i ó n , l e y é n d o l o s el S r . P r e s í d e m e en a l ta 
voz, t o m a r á nota de todos ellos e l actuario y se adjudicará 
provis ionalmente el terreno al mejor postor, salvo el derecho de 
tan'eo establecido en l a c l á u s u l a 12.* 
10. S i resul taren dos ó m á s proposiciones igua les , se pro-
c e d e r á en e l acto y por .espacio de diez minutos á nueva 
l i c i t a c i ó n oral entre los autores de las m i s m a s y transcurrido 
dicho t é r m i n o , se cons iderará al mejor postor al licitador que 
haya mejorado m á s la oferta. E n el caso de que ios licita-
dores de que trata a l párrafo anterior, se n e g á r a n á n ejorar 
sut- proposiciones, se a d j u d i c a r á e l servicio al autor 1el pliego 
qne se encuentre s e ñ a l a d o con el n ú m e i o ordinal m á s bajo. SI 
resultase la mií -ma igualdad entre las-proposic iones presen-
tada.- en esta Capi ta l y l a provincia de T a r l a c , -a nueva 
l i c i t a c i ó n oral t e n d r á efecto ante l a Junta ile Reales A l m o -
nedas de esta Capi ta l el dia y hora que se s e ñ a l e y a n u n -
cie con l a debida a n t i c i p a c i ó n . E l licitador ó licitadores de la 
provinc ia , cu^as [•reposiciones hubiesen resultado empaladas 
p o d r á n concuir ir á este feto perso, s í m e n t e 6 por medio dt apo 
deraoo, e n t e n d i é n d o s e que s i as í no lo verifican renuncian su 
derecho. 
11. E l actuario levantara l a correspondiente acta de la su 
basta que firmarán los "Vocales de h» J u n t a , t n tal estado 
n m d a al espediente de su r a z ó n , se e l e v a r á á la I n t e n d e n c i á 
geueral de Hac ienda , para que apiuebe el acto de la subaslh 
cuando deba serlo por no tener viciob de nul idad, y designe 
c í a ! ha sido en definitiva el mejor postor. 
12. T r a s c u r r i d o e l plazo legal se e l e v a r á el espediente de la 
subasta á l a Intendencia genera l p a r a que adjudi jue en defini-
t iva el t e n e n o . 
3. E l adjudicatario del terreno que se s u ^ s t a a b o n a r á su 
í n porte con m á s los derechos de media annata y Beai con 
h m a c i ó n , centro del t é r m i n o de treinta dias, cortados di sde 
el siguiente al en que se le notifique ei decreto u e l a Int» n-
dencia, adjudicando definit ivanunte á su lavor. 
14. S i t ianscuir ido el plazo de treinta dias, no presentara el 
aojudicatario l a carta de pago que acredib P I i rgr . s o a qoe 
se refiere la c o n d i c i ó n anterior, se d e j ; r á sin efecio la adjudi 
cac ion, s n u n c i ; ndose nueva subasta a t-u perjuicio perdí» i do 
el d e p ó s i t o , como mul ta , y siendo a d e m á s n s i o i s a l l e * pago 
de la diferencia que hubiere entre el primero y sucesivos re-
matf-s, s i se hubiese tenido que r e t a j a r el tipo oe la licitaci< n 
,5 l i e f e i t a d a por el adjudicatario la «arta de pago del 
valor del teneno y derechos leg^'es, se le otoigarft la con expen-
diente escritura de venta por el Aemin i s traoor < entral d. ReutrS 
y PiopiedadOi- í | or el Adminis trador de H . P . de T a r l a c , s t -
g u n el adjudicatario tenga por conveniente . 
A D V E R T E N C I A S G E N E R A L E S . 
P r i m e r a . Todos los incidentes á que den lugar los espedien-
tes formados para l a subasta de los terrenos b a l d í o s r ea l en -
gos, se r e s o l v e r á n gubernativamente, í n t e r i n los comt rHd< re» 
no e s t é n en p lena y pac í f i ca p o s e s i ó n , y por tanto, las recla-
maciones que se entablen , se r e s o l v e r á n s iempre por l a v í a 
gubernativa. 
S e g u n d a . L a s di l igencias necesarias para obtener l a p o s e s i ó n 
de los terrenos subastados s e r á n igualmente ¡jg, 
admin i s tra t iva ; como t a m b i é n el entender en i 
r e s o l u c i ó n de las dudas sobre l í m i t e s y con^ 
sion dada. 
T e r c e r a . S i se e n t á b l e s e r e c l a m a c i ó n sobre 
de cabida del terreno subastado y del expediemp 
d i c h a falta ó exceso iguala á l a quinta parte £ 
en e l anuncio , s e r á n u l a l a venta , quedando I 
r io , firme y subsistente y s in derecho a 
H a c i e n d a n i el comprador. 
C u a r t a . S e r á n de cuenta del rematante el 
derechos del expediente hasta l a toma de p^ , 
M a n i l a , 4 de Marzo de 1890.—El Adminis 
R e n t a s y Propiedades .—Luis S a g ü e s . 
MODELO DE PROPOSICION. 
S r . Pres idente de l a J u n t a de Reales Alia 
D o n N . N . . . . vecino de . . . . que habita. , , j 
ofrece adquirir u n terreno ba ld ío realengo enclavaij 
de l a j u r i s d i c c i ó n de l a provinc ia de. , . . 
de. . . . con entera s u j e c i ó n al pliego de coudicio'" 
de manifiesto. 
A c o m p a ñ o por separado el documento que aerea 
puesto en la C a j a de el 5 p g de que habiaiij 
d e l referido pliego. 
DÍ;;ECCION DE LA O AS A OEKI 
DE VACUNAGIOH. 
Justado del número de vacunadlos en el dwjk 
PUEBLOS. Hombres. Majares. Nifi-í 
M a n i l a . 
Tondo, na tura le s 
I d e m , mestizos 
B l n o n d o , natura les 
I d e m , mestizos 
S a n J o s é 
S a n t a C r u z , na tura le s . 
I d e m , i d . mestizos . - . i , 
Quiapo . . . '¿ 
S a m p a l o c , . . 3 
S a n M i g u e l . . , 1 
S a n F e r n a n d o de Di lao . • » 




Nota.—Además de los niños expresados 
cion anterior, han sido vacunados 10 
peos de la fragata «S. Quintín». 
E l sábado 22 del presente, se administri 
vacuna. 






Por p r e v i d e n c i a del S r . Juez de primera itii 
t r i t o de Quifipo, r fcaida en las artu; clones dei 
l u n ' a r i a , promovidas pe r el Procurador D. PlaJ 
n a v e n t u r a , en n p r e s e n t a c i ó n de D lldpt"onso| 
bre propiedad de u n a casa :le materiales l'ueittíj 
cal le ( e Bem vides c e l arrabal de S a n Josél 
con el n ú m . 13 edificada en solar propio, liDdíiJ 
Cf lle « n medio de Benavid* s con los sol»i«s qut 
C r stiano A g u s t í n C o n - T u a n y hoy con hs Ú 





con el i íe D . Antonio G m man.* difunto y Tova Me 
D . A n d r é s > herman* s y por la e^pa da con 1^  l 
ros de D . Saturn ino Noclnco; se cita, llama 
que se en an con derecho, para que en el téi 
contados desde la fecha de este anurcio , fe : 
Juzgado á d e r l u e i í l o ) or Í Í Ó por me dio de arlf..,. 
der bastan e, a j e r c i b dos que cu no baceiloft; ím 
n a l ü d o , se les p a r a r á n los periuicios que fu 
lugar . u 
Quiapo y E s c r b a n í a de mi canjo á 15 de" Ea 
E u s t a q u i o de Mendoza. 
D o n Mar iano Izquierdo y G o n z á l e z , Juez de 10 
de Tonrio de esta Capi ta l , 
P o r el rr t sente cito, l lamo v emplazo al [' 
E n r i q u e Sant iago, casado, de 45 a ñ o s de edsv Je 
lolos, de la prov nc ia de B u l a c - n , vecino del , , 
con recidencia en la calzda de h.s aj- uad; s ^ Bit] 
c iou det-de S a n F e r n a n d o de D ü a o . para que ^ 
30 d í a s , comparezca en este Juzgado á eTaci^  w 
unas di l igencias que le conciernen en la can»' 
contra el m ¡ s m o me hal lo instruyendo por le30 
rieucia temerar .a , en la inte l igencia que de D« 
y le adm M s i r a r é jus t i c ia , apercibido en c su» 
tanciar y f d l , r la caus-! en su ausencia M i 
el perjuicio á que en darerho h a y a lugar. 
Dado en M a n d a , á S de Marzo de ISbO.-»3"* 
Por mandado de s u S n a . , Antonio BusbiUo-
P o r providenc;a del S r . Juez de primeraj 
tnto de Tondo, d ir tada en l a causa n ú m . '«I 
d(VaoC,ruz y otr(lS Por robo; se cita y 
m á s Salvador, it d o soltero, de 60 años de 
labrador, veemo del n u b l o de Montalban, ""f 
b a / » g y n ú m 8 de D . L u c i o Rojas , para Q". 
de 9 d as, c( mparezca en este Juzgado á 
c o n en la n < i c u n a d a caiu-a. ¡ p i n b1(;o q nn 
p a ' a r á el p. r j u ei. a que en derecho h ? " * 
Mani la , 12 de Marzo de 1 6 9 0 . - E l E.-cribad 
P o r p T v ' d e r c i a del S r Ju=z de prim^8 S 
trito de B u onde, dictada en la cau^-a ' 
cleto M< nueza \ otros por robo: se cita, l1'^;! 
Timoteo Eodr gue/ < as iro . T e m e r t e Corone1 ' 
m e r Jefe del Ba ia l ion Bes frva de Medina a61 
para que m el t é m i i n o de 9 dias, cn,íl(,0bn 
se prrs i i te en > sw Juzgado p a r a ; mi l|3r f 
tada . n a n eucionada causa, apercibid" I":' 
pararán los P1' i í n t r o de d ch ' term.no, le 
rerho hubiere lugar. 
Mani la i.Bii.oudol 14 de Marzo de l1!)' 
D o n Niceto M a n i r ez G a r n, Comandan 
ca l ins ruc ior d i l expedu nte m s i i u i ' o erl e 
motiTos que d erou n gar á que se ball^, 
de s e g u í oa clat-e. ei 21 Terc io con b^. g 
C a u d a n o . laanis , us:aido ríe las í'f cuHi'd'5 j 
L e \ d- E u j u c anuí nio Mil i tar, por este ' 
1 amo y em la/.o al G u a r d i a de ^guri,piü 
d i m i t i d a y c u j o p a i a ü I O se ignora. 1 
p T» que en d lé mnio ue i0 d a/ , CO0¿.M 
cae on de est,', «omi iarezca en e.'ia $y'lxv 
la cali • ( or ada n u m 4 E mita con ^-LDI 
prov dencia r c a í d a < n e l precitado x^pe%)_. 
Dado en M a n i l a á 3 de Marzo de 
G a r i n . 
I M P , D E R A M Í R E Z Y C O M P . — M A G A ^ 
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